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De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y efectos
consiguientes.- Dios guarde á V. E . muchos años.- Madrid 4
de J ulio de 1888.
O'RYAN
REALES 'ORDENES
Abonos d e tie m p o
Sellar Director general de Adnll~IIstraeión Itintar.
Señores Capitá n general de ~In'nrra y Director general de In-




SUBSECR ETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERAI.ES
Cambios d e residencia
Señor Capitán genera l de "-"afiela.
Señor Capitán general de la J ..ln de CuLIl.
DIRECCIÓN GEN ERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr .:-En vista de la documentada instancia que cur -
so V. E. á este Ministerio, en 15 de Mayo último, promovida
. por el sargento que fué del insti tuto de Carabineros, hoy licen- Excmo. Sr. :-Erí vista de la documentada instancia qu e
ciado, 1I1ultuel "'illantisar lJeltl'án , en suplica de que se le V. H. cursó á este Miniateri o, con fecha 20 de Junio pr óxi mo
acumulen los años de servicio prestados en distintos ramos del .pasado pr omovida por el recluta del segundo reemplazo de 1&%,
Estado, ú los que tenía acreditados á su haja en el Ejército, con. pE'rten~ciente al batallón Depósito de Orense, Roberto JO!iié
el fin de alcanzar el retiro consiguiente; teniendo en cuenta que EXJ)ó,,¡¡¡to, en solicitud de au torización para trasladar su resí-
lo que solicit a el recurrente no compete á este Ministerio, por dencia á la Isla de Cuba, el R EY (q. D. g. ), yen su nombre la
haber pr estado aquéllos con posteri oridad á la fecha en que ob- REINA Regente del Reino. ha tenido á bien conceder al intere-
tuvo su licenciaabsoluta, y al propio tiempo, que algunos de los sado la gracia que solici ta, como comprendido en el ar-ticu lo 11
destinos los ha desempe ñado en el ramo civil, S. M. el REY(que de la vigente ley de ree mplazos.
Dios guarde), y en su nombre la R EINA R egent e del Reino, se n a rea l orden jo digo :-1 V. E. pa.m l'is conocimlento y dem ás
ha servido disponer se signifique así á V. E. como resolución á efectos. -Dios guarde á V . E. muchos añoa. i--Madr id f de .Iu-
la mencionada instancia, pudiendo el in teresado, si se considera Iiode 1888
con derecho, acudir á la Junta de Clases Pasivas, que es la cam-
patente para la declara ción del derecho que te nga á la aeumul a-
"cidn de dichos servicios y al haber pasivo que pueda correspon-
derle .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E . muchos años.- Madrid 5 de J ulio
de 1888.
Señor Capi tán general de Galieill.
Ascensos
DIRECCIÓN (tENERAL DE L CLERO CASTR ENS E
Excmo. Sr.:-Hal1ándose vacante una capellanía castrense
de la categoría de ascenso por pase al ejército de Cuba del pres-
bíte ro D . Sebastlán U!iiero y Rodríguez, según real orden de
14 de Junio último (D. O. núm. 133). S. M. el REY (q. D. g. ), Y
en su nombre la REINA Regente del R eino, ha tenido á bien pro-
mover al empleo .super ior inm ediato al capellán de ent rada Don .
Bernllrdo Can.po y Glltie.'.'ez, destín adoen el r egimiento
Infantería de la Const itueión, núm. 29, el cual disfruta rá en su
nuevo empleo la antígüedad de l5 del citad o mes de Junio, .
SUBSECRETARÍA •
Excmo. Sr.;-La REINA Regente del R eino, en nombre de su
Augusto Hijo el R EY (q. D. g.), se ha servido 'conferi r una co-
misión del servicio para esta corte, por el té rmino de un mes y
sin derecho á indemnización, al capitán de Artiller íaceon desti-
no en la F ábrica de Armas de Toledo, n. "'ntonlo VlllamIl ~.
~llll'raci.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. mu chos años.i--Madrid 9 de Ju-
lio de 1888. .
O'RYAIof
Señor Director general de Admi.. lstl'nclón 1I1IIIta...
Señores Capitán general de Castilla Ia I.\"uel·ft '1 Director gQ-
neral de "I'tillm'jlu,.
© Ministerio de Defensa
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Oontabilidad
SUBSEC R E1'AnfA .-SECG!ÓN DE ULTRAMAR
E xcmo. Sr. :- En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Mini sterio en 19 de Abril próximo pasado, r eproducien-
do su consulta de 21 de Enero de 1885, acer ca del abono á esa
Caj a.de la cantidad de 2.200 pesetas, en qne ha de r eintegrarse
por débito s' á ella del comis ario de guerra de segund a cla se del
ejér cito de Cul-a, fallecido, O. Gui Ie rmo l)ul\rl e G lor(o, el
REY (q . D. g.) , J en su nombre la nEINA Reg ento del Reino, de
confor midad con ]0 ya informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Mar-in«, en acordada de 31 de Agosto de 1&'i6, ha teni-
do ú hien resol ver so man ifieste á Y. g , que por la ' Direcci ón
Gencral de Adrn .nis traeion Militar, se ha dispuesto lo conve-
niente para quese solicite de la Junta de la Deuda de la Isla, de
Cuba el cr édito, en títulos de la misma, de las exp resadas 2.200
pesetas, que habt'á de recibir esa Caja Gener al por- todo su va lor
nominal, una vez que esto s títulos tienen ó deben tener un valor
efectiv o en las arcas del Tesor o, debiendo conservarse por ese
centro hasta que le corresponda su amortizaci ón.
b e l'eal orden lo digo á V. E p Rl'a su conocimiento 3' demás
efectos -Dios guarde á V , ¡<i. muchos al108.- Madl'id 5 (le J u-
I ío tic 18i:iit
O' HYAN
Oruce s
•SUBS"ECRETAR,:iA ,~S~COlÓN DE ASUN'fOS GENEl{.ALES
,
Excmo. Sr.:,-En vista de una comunicaci óndirigida á este
Ministerio, con fecha 15 de Noviembre último, por el Presiden-
. te de la Junta de Clases P asivas, consultando cu áles son los ver.
daderos apellidos del soldado licenciado AlgU/;t iu Oblol ,tl u-
niu; resultando que, según se comprueba por su filiación y
partida de bautismo, el interesado se llama corno queda exp re-
sado, el R1'JY (q•.D. g.), Y en su nombr éla REINA. Regente del
Reino, ha ten ído á bien disponer que la real orden de n de Oc-
.t ubre de 1879, por la que s.~ concedi ó.abo no de pensi ón de: Cruz
á dicho individuo, se entienda rectificada en el sentido indicado.
De real orden lo 'digo á V. E ..para su conocimiento y efectos
', correspondientes.- Dios guarde á V. E. muchos aJl,os.-Madrid
3 de Julio de 1&8. '
O'RYAN
Señor Capitán general de C~t8Ioña.
Excmo . Sr.:-El·REy (q . D. g . ), Y en-su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á 10 propuesto por V . E. á esta
Ministerio, en su comunicación fecha 5 de Enero último, ha te- '
nido i bien conced er a l soldado licenciado de .ese ejército, Snu-
tlngo Z:lp ,~léro G :U'Ci ll, la continuaci ón , fuera de ñlas , en el
percibo de la pensión mensual de7'50 pesetas, aneja á la Cruz
roja del ;\iél'ito MiJitUl' que pos éo, con arreglo á la real orden
cil'culm' de 23 de Agosto de 1b'7.5 (O, L . núm. 755); disponiendo,
en sil consecuencilj,', que la pensióÍl referida, le sea abOllada por
las caj ,s de Hacienda He esa Isla , á raz (¡nde real fuerte por son-
eiHo, y:\ purti r.dell.° de NovIembre de 1887, mes l¡iguienw de
HU segunda baja en el servicio.
Do real orden lb digo ttV. E . pura su conocimiento y demhs
efectos.-;-Dios guarde á V. E. muchos aflOs .- l\1adrid 4 de J ulío




© Minister',o de Defe sa
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g . ), yen sunombreIa REINA.
R egente del Reino, accediendo á Io propuesto por V. E. en 20
de Marzo último, ha te nido á .bien conceder, fuera de filas, al
voluntario de esa Isla D . J O!H í Pérez Sih 'C1'io, la pensión
mensual de 7'50 peset as, aneja á Ji Cruz del Mérito Militar que
-posée, la cual le fu é concedida en recompensa á la grave herida
que recibió, siendo movilizado, el). la acción de «QuemadQ de Ca-
baigu an », el28 de Enero de 1875; disponiendo, en su consecuen-
cia, que la pensi ón r eferida sea abonada, al interesado por las
cajas de Hac ienda de esa Isl a , {t razón de real ' fuerte por sencí-.
110, y á partir del 20 de Mayo de'I883, ó sean cinco ' a ños ante-
. rlores á la fecha de la pro puesta, único retroceso que permite
la vigente ley de contab ilidad . . ,
De 1'0<11 orden lo digo á V. E.para suconocinti e ñto J' demás
efectoa .i--Dios guarde ~'}¡ ' E. muchos años.-Madrid 4de Ju-
lio de 1888. ' . ' '
O' UYA N .
Señ or Capitán general de la 1,.la de {~"I){t.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D,. 'g:), y en su nombre la REINA
R egente del Rein o, accediendo á lo solic itado por el ' soldado,
licenciarlo, ',l n lo Dio ;{o\'oa Roch 'ígllCZ, con fecha-29 de Mayo "
próximo pasado, se ha ser vido disponer ..que la real ord en de 6
de Diciembre último, que consignó pensión de Cruz vitalicia en
la.Delegaci ón de Hacien da-de Orense á Jávqr del interesado, se
entienda r ectiflcada qn el sent ido de que dicha 'pensi ón iia' de 'ser
abonada á par tirdel L ° de Agosto de 1885,. en : lugar. de igual
fecha de 1886, que por erro r seexpresó en dicha soberana dis-
posición . , . ' , ,
De real orden lo digo á V. E . para suconoeimiento y el del
in teresado, que reside en Barra, ayuntamiento 'de Coles, de.la
mencionad a pro viucia de Qrcnse.~pios "guar de á ,V. . E. mu-
ehos alios.-':\l¡¡.drid :1 de Julio de 1888. '. ..
Q'RYAN
Señor Capit án general de GIlIi~in. ·
E"{omo . Sr .:-Hn vista de la 'instaneia que .y . ' E . . cursó á
este Ministerio, con fecha 19 de Octubre último, promovida poi;' .
el soldado, licenciado, '1'o~ás G onzález G?Ílz4~ez, en súplica .
de r elief y-abono, fuera de filas, .de la pensióri mensual de 7'50 .
pesetas, aneja á una 'cr uz que posé e.iel REY /q . ir. g. )" y en su '
' nombre la REINA E,egente del Reino, ten iendo encuenta que la
mencionada conde coración es de carácter vitalicio,' por hab er
sido concedida al recurrente en re compensa"á la grave herida
que recibió en la acción de Víana, ócurr ída el 9. de E!l61'0:'de
1875. ha tenido á bien acceder á lo"que solicita; disponiendo; en .
su 'consecuencia, que la re ferida p~nsión le seaabonada, por la
Delegaci ón de Hacienda de Vall adol ídv á partir.del' 17 de. Octu- '
bre de 1882, ó sean cinco afias anterioresé lafecha de su íns-
tanela, único retroceso que permite :1a, vigente ley .de contahi -
lidad , ' . ' ' . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos
consigu ientes.-Dios guarde'á V . E. muchos años•....:...Madrid 4
de J ulio de 1888. . , .
O'RYAN
Señpr Capitán gAneral de UastUla ·la "iej~.::· ';
Excmo. Sr.:-El RI<JY (q. D, g .); Y en su nom1?re la REINA
-R egetlte del Reino, acce diendo (do propues to por V. F.!" con
fecha 11 d-e Ju nio último. ha tenido á bien conceder al carabi~
nero, licenciado, de la Comandancia de Santander , J uaR Sortll
l':Jlnüaliil) la cOlltinuaci 611, fuera de filas, en el.perciho de' la pen-
sión mensual de .7'50p.asetas, aneja á la Cruz ',del Mérito Militar~
con.di'stint1vo ' rojo, que posée ; como' comp'rendIdo en ··J¡i. real
. ol'lten ci~cuhtr de 2.3 de Agost.o de 1875'(0. 'L . n~m . 755}; dispo-
! nhmrlo, ~n tlU r.onsec1;leij~ia , q'\ll) 1ft r eferida ve:n~iÓt1.séa a.)Jo~ad<l¡




Señor Capitán general de Castilla la Niueya.
Señor Capitán general de Castilla la "ieja.
Señor.Capitán general de (jastiUa 1:1 ~ueva~
~eñor.Director g~neral'd~ C~b~neria,.
Excmo. Sr.:-~n vista d~ la instanciaque,con fecha 1.0 de
Junio último; promovió desde León el soldado, licenciado, ,T o-
má~ ~eig:ldo y Ca....jzo, en súplica de relíef y abono, fuera
de fllas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, aneja, á una Cruz
de María Isabel Lúísa que posée, el REY (q. D. g.), Y en 'su
· nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que la
referida peiisíón es. de carácter- vitalicio, ha tenido á bien dis-
-poner se abone al interesado porla Delegaeión de Hacienda de
la provincia de León, á partir de 1.0 (le Junio de 1883, ó sean, .
cinco años anteriores á la fecha de su instancia, único retroceso
que permite la vigente ley de contabilidad.
'DEl real orden Jo digo á. V. E. para IlU. conocímiento y demás
efectoa-e-Díos guarde áV. E.mnchos aMs.-Madrid 5 de Julio
de 1888.,
Excmo. Sr.:--:El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA'
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por y. E.,·con fe-
cha 31 de Mayo último, se ha servido conceder á los carabineros,
licenciados, Ello.lm·o t.;hivct Soler y Ilarmel Salltana GÓ.
mes, la continuación, fuera de filas, en elpercibo, de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, aneja, á la Cruz del Mérito Militar, con
distintivo rojo queposéen, con arreglo á la real orden circular de
23 de Agosto de 1875 (C. L, núm. 750); disponiendo, -en su con-I@~ClfeIl<?iª, <;tue l~ re~sión ¡"~fe.:ri~l!~ 1@f1 ~<lª ~bonada, reSfectiv~~
O'RYAN'
" O'RYA~
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de,Valencia.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 2 de
.Junio último, promovió desde Barcelona el licenciado Francis- '
eo Viver RapaUo, en súplica' de relief y abono, fuera de filas,
de la pensión mensual de .2'50 pesetas,' aneja á la Crl).7..de-~IaÍ'ía
Isabel' Luisa que posée, el REY (q. D: g.), y en sil nombre la
RHINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que la menciona-
da condecoración no es de carácter vitalicio por habersido con-
cedida alreeurrente en recompensa al mérito que 'contrajo en la
batalla de -Tetuán, 'el día 4 de Febrero de 1860, se ha ,s,er vido
desestimada petición de¡ interesado., .
, De real orden lo digo á V.E, para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E:mue):lOs años.e-Madríd 5'de ju-
lio de 1888. ,
Se)10r Director general de .lngCllJeroij.
Sefior Capitán general de Burgos,·
~ ,. . . .
.9""~?",,'T.-¡--~'jjO
Señor Capitán general de U~rgo§.
Señor 'Director general de (lal·ah~neros. "
~Ü interesado, por la Delegación de Hacienda de' la provincia de .} Excmo. Sr'..:~En vista de la instancia que, con fecha 27 de
Santander, á partir del I." de Noviembre próximo pasado; mes Abril último, promovió desde esta villa el sargento segundo,
,siguiente al de su segunda 'baja en el servicio. . . ' licenciado, de Caballería ~ose !Inría López ,Ferllández, en
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento j el del súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
interesado, que reside en 'dicha capital.-Dios guarde á V. E. de lj'50 pesetas, aneja á la Cruz de María Isabel Luisa, que dice
muchos años.-Madrid 4 de Julio de 1888. le fué otorgada porc-Ios hechos de armas ocurridos en-esta eorte,
, en los días 14 al 16 de Julio de 185e, el Rey (q. D. g.), Y .en su
O'RYAN ' nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien aee-
· den á la petición del interesado, una vez que se comprueba que
,no se le otorgó la mencionada condecoración por el motivo que
cita, y al propio tiempo se ha servido- disponer se le recoja la
copia de su filiación expedida por la Dirección de su arma, en
14 de Febrero próximo pasado, con el ñn de que sea eonvenien-
temente, rectiflcada.
. De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y demás,
erectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de Ju-
· lio de 1888. '
. Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
. Ministerio, con fecha 6 de Junio último, promoyida por el licen-
ciado de ese Cuerpo "'n~lls Solo..es "louso, en súplica de que
la pensión. mensual de, 2'50 pesetas, aneja á una' Cruz-roja del
Mérito Militar que ,posée, cuyo percibo, fuera de filas, Íe fué
otorgado por real ordende 20 de Abril próximo.pasado (C. L. nú-
mero fll), sea de '7'50pesetas; segun considera le corresponde, el'
REY(q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, una vez que
resulta de sus antecedentes, que sólo fué recompensado conuna
Oruz pensionada con 2'50 pesetas mensuales, por la herida grave
que recibió en la acción de Oteiza, el día II de Agosto de 18'14.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado que reside en Hervías, provincia de Logroll0.-Dios
guarde á V. E. muchos anos.c-Madríd Ó de Julio de 1888.
Q'rn."AN
'ExcrfJ.o"S:r.~-En vista de'la i¿star¡ciá que, eón fecha 14 de
Mayo ultimo, promovió-desde esta, corte el soldado licenciado
.lose I,ó'pert. Jiravo, en s\'lp1ic;1 derelief y abono, fuera de :/ilas,
,de la pensión mensual de 2'50 pesetas, aneja á la, Cruz roja del
Mérito .Militar, que dice le fué otorgada en ' recompensa á una.
herida que recibió en la acción:de Lumbier, el día 22 de Octubre
de)875; el REY(q. D: g.), y en 'su nombre la REINA Regentedel
. ' .: ' .", ' ,', ' , Reino, no ha tenido á bienacceder á la petición del interesado,
. ~xcm.~. Sr.:-En VIsta de l~ m.st~nCIa queV. ~. curso a este una vez que no resulta comprobado que se le haya concedido
MIlllst?rlO, :on ·fecha 9.de JU!1l0 Ultl!ll~, pro~ov!da por el. sol- la mencionada condecoración por 'el motivo que cita. .
dado Iicenciado ",ua~ Ri,poll . ·~gullo, en su~hca de. relief y De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y demás
~b~no, fuera de.filas, de ~a. penSl~)~mensual de 7',50pesetas, ane- efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Mádrid 5 de Julio
ja a la Cruz rOJa:~el Mérito ~Ihtar,· queconsídera lecorres-> de 1888. . '
. ponde con arreglo á las reales órdenes circulares de 23 de Agos-
to de 1875·(0: L. núm . 755) Y 18 deTunio de 1876, el REY,
(q, D. g.), yen' su nombre la REINA .Regente del Reíno.rno ha
,tenidq á .bíen.aceeder á la petición del interesado, una.vez-que
carece ~e derecho por háber pasado á la Isla de Cuba corno yo~
Iuntário'de la clase de licenciados.
, De real ordenIo digo á V. E. parasu conoeímíonto ydemás
efectos.-Dios guarde á'V. E. muchos años-e-Madríd 5'de Julio
de 1888. ' ,
© Ministerio de Defénsa
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Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por el Director gene-
ral de la Guardia oí-u; para la provisión de un destino de capi-
tán, que existe vacante en la plantilla de dicho Cuerpo en ese
ejército, por regreso á la Península, según real orden de 8 de
Marzo último (D. O. núm. 5i), de D. José Ibáf,ez Jl.randll,
que lo desempeñaba, el Rsy (q. D. g.), Yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparlo, al
capitán personal, teniente de los tercios de esa Isla, ... l'tlallllol
Uíaz Pinés y RuMo, en razón á ser más antíguo que los de
su clase que lo han solicitado y corresponderle dicho ascenso,
con 'arreglo al artículo 30 del reglamento de pases á Ultramar
de 12 de Enero ds 1884, otorgándole, en su consecuencia, el em-
.pleo de capitán de la Guardia Civil en ese ejército.•
¡. De real orden lo digo á V. E. p¡;¡,ra su conocimiento y doro",
. mente, por las Delegaciones de Hacienda de Valencia y Málaga,
á partir dell.o de Mayo mencionado, mes siguiente al de su Se-
gunda baja en el servicio.
De.r eal orden lo digo á V. H. para su conocimiento y demás







Señor Capitán general de la Isla de (juba.
Señor Director general delnf.mtería.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por. V. E., con
fecha 12 de Mayo último, ha tenido á bien conceder al sanitario,
licenciado de ese ejército, Juan Ginet JUaeías, la. continua-
ción, fuera de filas, en el percibo de la pensión mensual de 7'50
pesetas, aneja á la Cruz del Mérito Militar, con distintivo rojo,
que posée, como ,comprendido en la real ord~n circular de 18 de
Junio de 1876; la' cual le será abonada por las cajás de Hacienda
de esa Isla, por residir en la Habana, y á partir del 1.0 del ex-
presado Mayo, mes siguiente al de su segunda baja en el servicio.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de
Julio de 1888.
EXCl1l0. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su escrito número 596de 20 de Marzo próximo
pasado, promovida por el capellán castrense de ese ejército,
D. Ezequiel Gareía ""Ide....ama, en súplica de ser traslada-
do al segundo batallón del regimiento Infautería de la Reina,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la Dirección General del
Clero Castrense, no ha tenído á bien acceder á los deseos del in-
teresado.
De real or.len 10digo á, V. E. pa~a. su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchesaños.i--Madrdd 5 de JuUo
de 1888.
~(fñor Capitán general de la Isla de C.ha•
Señor Director general del Cle..o U~.t..ense ,
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta que, con fecha 4 do
Junio último, remitió V. E. á este Ministerio, formulada á favor
del sargento segundo licenciado Eu,;enio Ja..dín Pellieer, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha.
tenido á bien disponer que al referido. individuo se le abone la
pensión mensual de 7'50 pesetas, aneja á la.Cruz del Mérito Mi-
litar que posée, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, desde 1011.0 de Abril último, como mes siguiente
al de su baja en el servicio.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y demás






gc:lñor Capitán general de Castilla la l1'ueva.
Señor Director general de Ca..abiuCl·os.
Excmo.· Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 20
de Mayo último, promovió el soldado licenciado "ntORio To- .
.....iJos "ale..o, en súplica de relief y abono, fuera de filas,
de la pensión mensual de 7'50 pesetas, aneja á una Cruz del Mé-
rito Militar que posée, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA. Regente del Reino, teniendo en cuenta que la menciona-
da condecoración es de carácter vitalicio, por haber sido conce-
dida al recurrente, en recompensa á la grave herida querecibió
durante los sucesos republicanos que tuvieron Jugar en Catalu-
ña en Septiembre y Octubre de 1809, ha tenido á bien acceder á'
lo solicitado; disponiendo, en su consecuencia, que la indicada
pensión le sea abonada por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Ciudad Real, á partir del 20 de M8Jo de 1883, ó sean
cinco años anteriores á la fecha de su instancia, único retroceso
que permite la vigente ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes..:....Dios guarde aV. E. muchos años.-Madrid 5
de Julio de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden de
29 de Febrero último (D. O. núm•. 50), que concedió pensión de
Cruz, fuera de filas, á varios individuos de ese Cuerpo, se entien-
da rectificada en el sentido de que la correspondiente al carahi-
nero "osé Zaragoza (i'c~'I'audo, es de 2'W pesetas mensuales,
en lugar de 7'50 que por error se consignó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de Ju-
lio de 1888.
Señor Director g-eneral de Uarabiue¡·os.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, eon fecha ~l d.
~yo último, promovió desde Teba (Málaga), el soldado licen-
.liado Diego Gareía I~iuel·., en súplica de relief y abono,
• era de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, aneja á la
Gruz de María Isabel Luisa, (lile posée, el REY (q. D: g.), Y en
su nombre la REINA Regente delReino, teniendo en cuenta que
la mencionada condecoración es de carácter vitalicia, por haber
sido concedida al recurrente en recompensa á la contusión que
recibió en los sucesos de Sevilla el "22 de Julio de 1856, se ha
servido conceder al interesado el relief que solicita; disponiendo,
en su consecuencia, que la pensión referida le sea abonada, por
la Delegación de.Hacienda de la expresada provincia, á partir
del 21 de Mayo de 1883, Ó sean cinco años anteriores á la fecha
de la instancia, único retroceso que permite la vigente ley de
contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos ahos.-Madrid 5 de Julio
<1$1888.
Señor Cttpitán g~neraI de GI·anadll.
© Ministerio de Defensa
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.to~.-Diosguarde 8."T. E. :aucl\0~ añes.-Madrid5 de Julio
dlJ'1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de ellba.
~eñorDirector general de la Guardia Civil.,
Destinos civiles
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.:-Nombrado aspirante de primera clase á oficial,
con el sueldo anual de 1.250 pesetas y destinado á servir la plaza
. de A.dministrador de la Estafeta de Baona, dependiente de la
principal de Correos de Córdoba, el sargento segundo de la Aca-
demia deaplicación de, Cahallería, Antonio .t.bad 1110rello,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido disponer que el mencionado sargento cause
bsja en su Cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporándose á
la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añosv-c-Madríd 3 de Ju-
lio de 1888. '
O'RYAN
SeI10r Capitál). general de CastiHa la Vieja.
Señores Directores generales de {;aballel."ia é Instru('cióo
Jllilitar.
Fianzali'!
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 'MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Don,
"ntonio ltlarcel y "raer, vecinode esa capital, en súplica de
que se autorice la cancelación de la hipoteca que en el año
1781 constituyó D. Claudio !lltu'cel, como fianza para garan-
tir la contrata de víveres al ejército de guarnición en esas
Islas, y considerando que no aparece dato alguno en las oficinas
del Estado, por el que resulte responsabilidad al expresado Don
Claudia Marcel, ó sus heredaras, por la gestión del servicio que
tuvo á su cargo como contratista, cuyo compromiso terminó' el '
31 de Diciembre de 1782;. y á la terminación de este plazo pudo
ejercitarse la acción hipotecaria que prescribe á les veinte años
con arreglo á lo preceptuado en el arto m:lo de la ley, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con la Dirección General de Administración Mili-
tal', se ha servido disponer se proceda á levantar la fianza que
prestó el referido D. Claudia Marcel, ít fin de que se cancele la
hipoteca constituida por-dicho sellar en el mes de Abril de 1781,
ante el notario D. José Ileus. .
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y el del
íntoresado.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3de
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Ualelu·es.
Indemnizacione.s
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIsTRAmÓN MILITAR
Excmo. Sr::-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servirlo aprobar Ias comisiones de que
díó V. E. cuenta en escrito de l.l> de Junio próximo pasado, des-
emp\íiaq.aspbr un jefe y varios oñoiales del cuerpo.Admínistcati-
va dEn Ej~rOnb, enlos meses de .,I\:broil y MaJO últimos, dísponien-
do al propio tiempo, que l previa la justiñeaoión y liquidación'
~ :~.> - ~ -<~
© Mi~isteriodé';nef~'l~a
~ueproceda, se abonen á los interesados comprendidos en la si-
~uiente relación, que empieza eon D. ¡"l~tonino Jllur y Gé:-
DIez, y termina con D. Genero!!. Beledo @;respo, las indera-
nizaciones "JT gastos de viaje que han devengado durante los días
invertidos en las comisiones que desempeñaron, con arreglo al
vigente reglamento. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años . .:....Madrid 3 de
Julio de 1888.
O'RY.AN '
Señor Capitán general de GaUcia.
Relación que se cita
Dietas




Comisariode 2.a D. "-nlonio 1I1ur y G~m{~z .... 52'50
Oficial l.° » Luis Gal'cía "-cnña ........ ¡ 19'RO.........
» ...... El mismo. : ...•...... , •......... ¡ n-oo
Oficial 2.°...... » I<'raneisco Calil8S y Solís... 30
Obro .•.... , •.• ji Rnfael· Fuertes ilrias.•..•. 47
» ........'.... El mismo.................••.... 24'40
Oficial 3.°..... , » Genei'OSO Belcdo Crespo.. 30
Madrid 3 de Julio de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 6 de Junio próximo pasado, promovida por Don
Lázaro I-eruf,herla, en súplica de indemnización por los per-
juicios que dice. sufrió, introduciendo reformas en una casa de
su propiedad, que se intentó arrendar para pabellón del jefe del
Cuerpo que ocupara el cuartel de la Merced de esa capital, el
REY (q. D. g.),y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Dirección General de Adminis-
tración Militar, no ha tenido á bien acceder á la ,petición del in-
teresado, en atención á que no llegó á aprobarse ni formalizarse
contrato, por haberse dispuesto por real orden de 22 de Noviem-
bre de 1887, quedase sin efecto el arriendo de locales para a]0-
jamisnto de jefes y oficiales.
De real orden ]0 dig-o á V. El. para su conocimiento y el del
interesado.-Dios guarde á V. E. muchos años.....:..Madrid 4 de
Julio de ]888.
O'RYAN
Señor Capitán general de i"aVltl·l·a..
Ln.drtl.toe
SUBSECItE'fARfA.-SECCHíN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con realordea
fecha 5de Mayo de 1881, remitió el Ministerio 'de Ultramar ít
este de la Guerra, promovida por la madre del confinado en el
penal de Ceuta, Fi"ftUcísco Val'olla Forllct, en súplica de que
á éste y tres ca-reos más, se les conmute por" otras menos gra-
ves, las penas de cadena perpetua al primero,' y de reclusión
temporal de 16 y más afias á los restantes, que les fueron ím-
puestas en sentencias del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
de 21 de Diciembre de 1885 y 18 de Enero dE! J886, por el delito
de rebelión cometido en esa Antilla, el REY (q. D.~.), Y. en su
nombre la REINA Re~ente del Reino, de .confol·rnidad con lo ex-
puesto por V. E. en escrito de H)de Marzo último, y por el re-
ferido.alto Cuerpo, en su acordada dc'12, de Junio próximo pasa-
po, se .ha.servido desestlmárla sóliéitud de la recurrente. . .
Jo'.' De real orden lo digo á V. g: para su conocimiento y demás
. :;.. "
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O'RYAN
Sellar Capitán general de Valcncla.
. . . .
Señores Capitán general de las Provincias "ascougadas
Director general de ildministraeióll ¡tlnlt~r.
efectos.-Díos guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid 3 do JU
y.
' ~,
li o do 1888. ~
efectos.-Dios guarde á V. K 'muchos afios .-Madrid 5 de Ju-
lio de 1888.
Sefior Capitán gener al de I sla ,le C n ba .. .
Señores Pr~sidente 'del Cons~io ~upremo de ,,-uerrn 'r1l1a.
rlna y .Comandante general de Centa. .
O'RYA.N
Excmo. Sr.:- En vista de la instancia que el. Ministerio de
E stado remitió á este-de la Guer ra, con real orden de 5 dé Junio
úl timo, promovida p.or el cabo segundo, desertor , del r egirrrien-
, to Infantería de la Re ina, número 2" Juan' nodrí~uez R cuí-
tez, residente en Orán (Áfri ca francesa) , en súplica de indulto
de la pena que pueda corr esponderle por eldelito de deser cíón,
comet ido en 1872; el REY (q. D. .g.), y su nombre la R EINARe;
gente del" Reino, teniendo en cuenta que según real orden de 20 '
de Marzo de '1887 terminó el último plazo fí]ado para esta clase
de pet iciones desde el Extranj er o, el ~5 de Abril del mismo-año,
se ha servido desest imar la solicitud del recurrente. .
De real orden lo digo á V. E: 'para su conocimiento y demás .
efectos.e-Dios guarde á V. .E . muchos anos.e- Madr íd 5 de J u-
lio de 1888.' -.:
'O'RYAN
Señor Capitán general de "-ndolueía.
Sefior Director general de IJlfautér~a.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN riIlLITAR
Excmo. Sr .:-En vista de la instancia promovida por Don
Teobaldo Uíaz E stéwanez, comisario de guerra de primera
clase , con destino en la Intervención'Gener al Militar, en súplica
.de dos meses de licencia, por enfermo, para la lJor ufia y Caldas
.de Oviedo, á cuyo efecto acompaña certificado de r econocfmient o
facultat ivo, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombré la 'REINA
Regente del Reino, h a tenido á bien.otorgar-al recurr ente el per-
miso que pretende por dicho concepto y térmido expresado , du-
rante el cual deber á .abonár sele el sueldo 'reglamentario, con
arreglo á Ioprevenido en la Inst r ucción de 16 de Marzo de 1885 '.
. (C. L . núm. 132).
De real rea l orden lo digo á Y. E . para su conocimiento y
efectos 'consigulentes.e-Dioa guarde á V. E. muchos a ños.i--Ma-
9,I'id 3 de J ulio de 188$.
O'RYAN - .
Señor Ca?itán ge~eral de (;astma In ~ueva.
Señores Capitanes generales de 'G alic ia y Castilla' la Vieja.
Licencias
SUBSJjJ(lRETARÍA •....,.SECCIÓN DE ESTADo MAYOR lJ EL ¡;lJÉ RClT O
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que cursó V. E. tt est e
Ministerio, con fecha 26 de Junio próximo pasado. ipr omovida
p or el coronel jefe de Estado May or de ese distrito, D. Igllnclo
Pctiaranda y llamo,. y del certificado de reconocimient o fa-
cultativo que á la mism a acompañaba, S. JH. el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA R egento del Reino, de confor midad
con lo infor mado por el Jefe superior del Cuerpo de Estado
Mayor -del Ejér cit o, ha tenido á bien conceder al int eresado los
. dos meses de licencia que , por enfermo, solicita para Campo de .
Oriptana y Puerto Llano (Ciudad R eal), con goce del sueldo en-
tero de su empleo, con arreglo al artículo 14 de las Instru ccio-
nes de 16 de Marzo de 1885 (C. L . núm. 132). .
De real ord en lo digo á V. E. par a su conocimiento y demás
efectos ........Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de J u-
lio de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr .:-En vista de la instancia que V. E. remitió á
este Minister io, en 23 de Junio último, promovida por D . ' oc"
nanelo .-.·adll .Y" l .eJlI:uu·, comisario de g uerra de segunda
clase , Interventor del Parque de Artillería del F er rol , en súpli-
ca de dos meses de licencia, por enfermo, para esa capital, Bar-
celona y esta corte, á cuy o fin acompaña certiflc ádo do recono-
cimiento faculta tivo, S. lVI. el REY (q, D. g.), yen su nombre la
R EINA Regente del Reino, ha ten ido á bien otorgar al recurrente
el permiso que pr etende por dicho concepto y término exp re-
sado, durante el cual deberá abo n ár selo el sueldo reglamentario,
con ar reglo á lo prevenido en la' Instrucción de 16 de Marzo de
1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. I<J. para su conocimientoy efect os
consiguientes .-Dios g uarde á V. E . muchos años.e-Madrid 3 de
J ulio de 1888. .
O'RYAN
Sellar Capitá n general dé GnlicRu.
~eñorcs Capitanes generales de Cllstilla la 11&Ineva, 'y {;ataln~
~a y Director general de ~rtillcl·í8.
Señor Capítáu general de "oleDeRa .
Señores Capitán ' general de Casttlh. In ~i1e" a 'i Director ge-
ner al de "-dmlnistraelóulllilital' .
Excmo. Sr.:-~n vista de la instancia que curso V. E . á este
Ministeri o, en 26 de Junio próximo pasado, promovida por el
coronel graduado, teniente coronel, capitán de Estado Mayor
D. José Jorre y IIlontojo, que tie ne su destino en la sección
de esa Capitanía General, y del certificado de reconocimiento fa-
cultat ivo que á la misma instan cia acompañaba , S. M. el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad 'con lo informado por el J efe superior del expresado
Cuerpo, ha tenido á liien conceder al interesado los dos meses
de lí cencía que por enfermo.solicit a, para Urberuaga de Ubilla
''Y Fueut\ll'rabí~n goce del gu~ldq entero de .euemple'?t-BIm~oal~W·Uh':fuí! l .l!lM"lrMtbtifllm11tfl'le MaJrtd rftf .
(O.tt~~ ib 'di~b ti V. E. ~a~a ritÍ etinlMnrl~Í1to '1 d~rt1¿~
Excmo. Sí'.:-~n vista de una instancia promovida por Don
&.dolfo Pé...ez del ( ;oUlsno, oficial segundo del Cuerpo admí-
nistrat ivo del Ejérc ito, con .destino en la Inter vención General
Militar , en súplica de que se le conceda un mes de licencia, por
enfermo, para Santander, y con el fin de hacer uso de las aguas
de Ontaneda, en su provincia, cuya necesidad justi fica con cer -
tificado de reconocimiento facultativo, S. 1\1. el Rgy (q, D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
otorgar al recurrente el per miso que pretende por dicho concep-
to y término expresado, dur ante el cual- deber á abon árselo el
sueldo reglamentario, con arreglo á lo prevenido en la Instruc-
ción de 16 de Marzo de 1885 (O. L. núm. 182). '
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y efectos
consígu ícntes.c-Dtos guarde á V. E. muchos años.-l\Iadl'id:3 de
J ulio de 1888.
. O'll,YAÑ
Sel10r Ca];litán general de C)a"tmn In LWtlCVI\ , '
S'eaor Capit.4.11 gen~l'a.} d$ gtJ"go~. .
© Ministerio de Defensa
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O'RYAN
Señor Director general de .t.dlllinish"acióll l'tlilitar.
Señores Capitán general de tl.ndalucau, Director general de
t\.l,tillerill y Coman?ante general de Ceatu .
Ex cmo. Sr. :-En vista de la Instancia promovida por el mé-
dico mayor graduado, primero efecti vo, condestino en el tor-
cer batallón de Artillería de plaza, D • •'osé Rub de <::astro-
v¡~jo }' Del#;ado, en súplica de-que se le concedan dos meses
de prór roga á la licencia 'que , por enfer mo, disfruta en Lucena
(Oór dob á), y teniendo en cuenta que por el cer tificado faculta-
tivo que acompaña, se just ifica la enfer medad que padece, el
R EY (q. , D. g.), Y en su nombre la REÚ~A Regente dél R eino,
ha tenido-á bien concederle dicha prórroga por el t iempo y para
el punto que la desea, con goce del sú'oldo reglamentario por el
indi cado concepto.
De r e>l1 orden lo oigo á V . 1<). pat-a su conocimi ento y demás
efec tos .e-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 5 de Julio
de 1888.
por' el tiempo y para el punto que la desea, con goce del sueldo
reglamentario por el indicado concep to"
De real orden lo digo á V, B'. para su conocimiento y demás
efectos,- Dio!iguarde á V. E. muchos años ,-Madrid 5 de Julio
de 1888.
O'RYAN
DIR ECCIÓN GENERAL DE ()ARA BINRROS '
- ,
E;\:ClllO. Sr.:-Accediendo á la instan cia promovida pOI' el t e-
niente da l¡¡, Comandan cia de Carabineros 'de Santander , no~
iUmiUel }Im'tiu y IIm'nández, en solicitud de un mes de li-
cencia por enfer.mo, para Ciudad Rodri go (Salamanca), y en vista
del cer tificado facultativo que la acompaña , el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Re gente del Reino , ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo , á la real
orden de 16 Marz« 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y demás
efectos.i--Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 5 de J u-
lio de 1888. '
O"R"YAN
Señor Capitán genéal de ~;ftstilla la "ieja.
Señor Capitán general de las PI'ovincills W'ascongmlas.
Excmo. Sr.:-En- vista de lainstancia que V. E. remitió á
este Ministerio, en 20 de Junio últi mo, promo vida por D. -F.·llll-
elsen lilllolíll )' ~ftig, oficial segundo de Administración Mi-
lit ar, con destino en ese distrito, en súplica de un mes de licen-
cia 1)01' enfer mo, para hacer uso de las aguas minerales de UJ;';-'
beruaga de Ubilla (Vizcaya), á cuyo fin acompa ña certificado de 1
reconocimiento facultativo , S. M. el RRY (q. D. g:), y en su I
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien otorgar I Señor Director general de A,hnlnistraeión Militar.
permiso al recurren te, por el concepto quelo pretende, pero sólo
por el término de veinte días, con arreglo á lo prevenido en la Señores Capitanes generales de {~atnhllia y Burgos y Dire ctor
Instrucción de 10 de Marzo de 1885 (C. L. núm. 182)., - - general de Cáballel·ia.
De real orden' lo digo á V. ,B. para su conocimiento y demás ¡
efectos .e-Dios guarde a-v. E. 'muchos años.-Madrid 3 .de Ju-
lio de 1888. '
Señor Capitán 'general de BurgoR.
Se110r Capitán general de Castilla la 'Wi~ja .
. Materia~ de Administración ~.tilita:t'
DIRECCIÓN GBNERAJ, DE AllllfINISTRAClóN MILITAR
....
( DIR Ec or6N GENERAr, DE ~A l'l I DAD MU,ITAR ,
; E xcmo. Sr.:,- En vista de la instancia promovida por el ru é-'
- \ dico mayor personal , primero del cuerpo de Sanidad Militar ,
n .•Jo t'é ,"-' Ube I'H l lUll!'ltnll, con destin o en el Insti tuto Ana-
tomo-Patol ógico, en súplica de dos meses de licencia por asu n-
tos propios para Berlín, y teniendo en cuenta lo prevenido en el
artículo 63 de las Instr ucciones de 16de Marzo (le"1885 (O. L. nú-
mero 132), el REY (q. D. g. ), yen su nombre la R EINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado dicha licen-
cia por _el tiempo y par a el punto que la desea, con goce del
sueldo reg lamentario por el indicado concepto. -
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más eíectos.c--Díos guarde á y. E. muchos años.-Madrid 4d e
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Di;ector general de "dminish'ucit)'1 111i1it~u·.
Señor Capit án general de 4~a'"tma lu i\"ueva ,
Ex cmo. Sr.:-En vista de la instanci a promovida por el mé-
dico primero O. 'I'eómo Gómez y "llión, con destino en, el
regimient o Cazadores de Mallorca, 26 do Caballerfa, en súplica
de que se le conceda un-mes de' prórroga, a la licencia que por
enfermo disfru ta en Gumiel de Izán {BUl'gOS), y teniendo en
r.ú8~~a qne por el certí ñeado que acompaña se jtlSti:a:Ca. la enfer-
1hl!tl}i~que padece, el :RE\" (IJ· D"g.),y'e!i.slf,no1i1gl'e Ia ]1B'WA
¡W~~,nt~ ~~l1t~ifiOl ha tétiido á,~ién concsdarle dleha ¡írórroga
Excmo. Sr.:-Visto er' expediente instruído en esa Direc-
ción General, con motivo de la memoria presentada por el in-
tendente de división D. Ji.nt6ltio 1l>{H'ta )' SolaliS, referente á.
los resultados obtenidos en lá fabricación de harin as por cuenta
de la Administr ación Milita r e-e-Considerand o que desde que por
r eal orden de 4 de Noviembre de 1884, se au toriz ó la molt ura-
ción directa de t rigos por la Administración, para el suministro
de harin as á las factorías de subsistencias, se ha conseguido me-
jorar notablemente la calidad del pan en beneficio de la alimen-
tación del soldado, desapar eciendo los temores de que la elabo-
ración de este artículo Se verifique COn harinas falsificadas 6
adulteradas, puesto que la Admini stración no suministra más
que el pr oducto íntegro del t rigo .-Considerando que al propio
tiempo se han-obtenido importantes economías en favor del Te-
soro público , á lo que ha contribuido poderosamente el verificar
las adquisiciones de las primeras materias por gestión directa,
para lo que se autor izó á V. E. por vía de ensayo, por real de-
cre to fecha 11 de Julio del año anterior; lo que Se explica fácil-
mente, tanto porque la Administraci ón aprovecha las buenas
proporciones que uresentan los mercados, dentro de los reduci-
dos límites que la permiten la frecuente carencia de fondos, co-
mo porque .el Estado se beneficia de las ganancias á que forzo-
samente han de aspirar y realizar los conteatístas; Y' Conside-
rando que el referido intendente de división D. Antonio Porta y
Solana, ha dado eón la r edacción de la citada memoria, una re-
levante muestra de su inteligencia, celo, laboriosidad y amor al
servicio, el REY (q . D. g. ), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de c()llformi~ad, en parte, con lo propuesto por V.E"
se ha servido resblv'ér lo siguiente: '
l.o Que Se adopte como definiti~ la elaboración del pan ~ra
tropa. con ~arinas detodo pau\ según vi~ne ~ractieá1'tdoae ~ótn~
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ensayo, desapareciendo p.. eomp.to el 'uso de las harinas de
clases.
2.° Que, tanto porque la int'lullilllia particular no produce las
harinas en las proporciones que estaban designadas como regla-
mentarias, como porque e: comercio no ofrece garantías de su
buena calidad, adoleciendo con frecuencia, de falsificaciones
perjudiciales á la salud del soldado, se haga uso sólo para la ela-
'boración de la que produzcan las fábricas de la Administración,
exceptuándose únicamente aquellos puntos en que, por los gastos
de transporte, resulten muy caras, y que, produciéndose trigos,
sea más económica su adquisición del comercio, si bien ha de
preferirse siempre comprar en ellos trigos y molturarlos en mo-
, linos particulares por cuenta de la Administración Militar.
3.° Qne teniendo 00 cuenta los buenos resultados económicos
obtenidos en la compra de artículos por gesti.óndirecta, y las
razones que motivaron su autorización como ensayo, por real de- '
creta de Ll de Julio del año último, se continúe este sistema co-'
mo definitivo, para la adquisición de artículos con destino al
servicio de subsistencias. .
4.° Que atendidas las dificultades que se han notado en algu-
nas.ocasiones para dar salida á los aprovechamientos de las fá-
bricas, se estudien las ventaiasó inconvenientes de su remesa á
los puntos de mayor consumo, con objeto de facilitar su venta.
y 5.° Que se manifieste al intendente de división D.,Antonio
Porta y Solana, la satisfacción con que S. M. ha visto esta nue-
va prueba de su laboriosidad é interés por el buen servicio, que-
«ando en aprovechar la primera oportunidad para recompensar-
le según merece.
De real orden 10 digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Material de Sa;nidad Militar
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del expediente' incoado por la Direc-
ción General de Sanidad Militar, referente á la recomposición
que necesita hacerse en el carruaje núm. 6 de las ambulancias
del distrito de Castilla la Nueva, y teniendo en cuenta que se
halla agotada la cantidad consignada en el presupuesto vigente
para la conservación y entretenimiento de los carruajes perte-
'necientes á dichas ambulancias, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo infor-
mado por la Dirección del cargo de V. E., ha tenido á bien
aprobar dicha recomposición, disponiendo que las 593 pesetas
'50 céntimos á que asciende aquélla, se satisfagan con cargo al
capítulo 9. 0 «Gastos imprevistos».
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoa.i--Madrld 4 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de..ldminlstraeión ltlilitar.
Señor Capitántgeneral de f;astilla la l'fueva.
Pases, perm.anenci~
y regreso á los ejércitos de Ultram,ar
SUBSECRETARÍA.-SEC(UÓN DE ULTRA.MAR
Señor Director general de ¡\dmlnj~11'aeióD ltltlitar.
DIRECCIÓN GENERAL"DE ADMINIS'l'RACIÓN MILITAR
Material de Ingenieros
Excmo. Sr.:-La REINA Regente .del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el pre-
supuesto, importante 240 pesetas, que remitió V. E. á este. Mi-
nisterio, con su escrito do 19 de Junio último, para la construc-
CiÓIJ, eu Melilla, de un tinglado de madera en el varadero, con
objeto de resguardar de la intemperie las, embarcaciones á
cargo de laCompañía de Mal'.
¡)e;:r~~J orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.~:Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 3 de
Julio de' 1888.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
.,-,-----
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de 10 solicitado por el capitán de In-
fantería D. Gregorio San .José SnrdÓIJ, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito fecha 14 de Mayo
último, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la
Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en aten-
ción á que tiene cumplido el plazo de obligatoria permanencia
en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Pe-
nínsula, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija y á disposición
del Director general de su arma, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 5 de Ju-
lio de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 24 de Abril último, en sl que interesa se destine
á continuar sus servicios á ese ejército al teniente de Infantería
n. F"aneiseo 1\'lIsa !Delgado, que en la actualidad pertenece
al batallón cazadores de Puerto Rico, el REY (q, D. g ), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se signifique á V. E. que no es posible el destino de este oficial á
esa Isla, en razón á que, no figurando en la escala de aspirantes,
esta medida perjudicaría á los de su clase que lo tienen solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E.muchos años.e-Madeid 5 de Ju-
lio de 1888.
O'RY},..N
Se:('¡o'res Capitanes generales de la bln de. (·;uba, Durgo!li, ,lnw
d.aJuein ). GaHebt, y Directores generales de ,ldmhli!>tI'Uw
ción ielUl!tar é ~.of<udel·i¡t. .
o'aXAN
. ..""Seilor <:;~~J,tán $er'era.1 de Granada.
;" ' .... ~ : '
Excmo. Sr. :-:-En vista del expediente incoado en. la Direc-
ción General de Administración Militar, proponiendo se adopte
como accesorios de las tiendas de campaña para jefes, los mode-
los de cama-butaca de madera de haya con lecho de alfombra,
y una mesa articulada, y para las de oficiales:esta misma clase
de mesa y la cama saco de lona, remitidos á este Ministerio,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido' á bien disponer que los mencionados efectos se
ensayen, desde luego, en el cuerpo de guardia de las Factorías
Militares de esta corte, con objeto de que su uso demuestre las
ventajas ó inconvenientes que ofrezcan en la práctica.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento.i--Dios
guarde á V. E. muchos años. -Madrid' 3 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de CmdHl:da itiueva.
.,
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Reclutamiento y r eem.plazo d el" Ejército
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENER.ALES
Excmo. Sr,:-En vista de lo manifest ado por V. R á este
Ministerio, con fecha 17 de Febrero próximo pasado, acerca de
la situación r espectiva de los reclutas Felix Gnrcja ~Im'tín y
FeUx Gareia Garcia.-Rcsultando, que el primer o fué decla-
rado soldado condicional en el reemplazo de 1886, y por una equi-
vocación de la Comisión pr ovin cial de Salaman ca en los segun-
dos apell idos, se in cluyó indebidamente en sorteo al Martín, en el
de ]8fn , en 1ugar del segundo García , cuya excepción había cesa-
do.- Resu ltando, que la Diputación Provin cial , al advertir el
error , ordenó un sorteo supleto rio para el García Gar cía, puesto
que el Martín conti nuaba en la situación de exceptuado. Y con-
sider ando, que el sorteo verificado en 11 de Diciembre de 1881,
se refería únicamente á Gar cía Garc ía, y no á García Martín,
el REY (q. D. g~), Y en su .nombr e laRElNAR egente del R eino,
de confor midad con lo informado por la Sección de Guerrra y:
Marina del Consej o de Estado, ha tenido á bien r esolver que no
procede el sorteo supletorio para el Felix García García; que éste
debe tomar el núme ro que alcanzó el Felix García Mar tín, quien
cont inuará en situación de soldado condicional, no siendo apli-
cable á este caso el arto 142 de la ley , una vez que el sorteo su:'
pletorio á que se r efiere, sólo tiene lugar cuando se omite incluir
algún mozo en él. .
De real or den lo digo á V. E.para su conocimiento y demás
efectos.e- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid·4 de Julio
de 1888.'
O'/-I,YAN
Señor Capitán general de ü,stilla la Vieja.
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por V. E. á este.
Mini sterio, con fecha 22 de Junio pr óximo pasado, acerca de
los 44 reclutas voluntarios para Ultramar, del r eemplazo de
1887, sobra ntes en ese distri to, que no han sido aún apli cados ,á
zona alguna, y que pueden dist ri buirse estos 44 individuos á las
de otro distrito, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del R eino, ha tenido á bien disponer sean adjudi cados
los 44 reclutas de r eferencia á las zonas limítrofes en la pr opor-
ción siguiente: á la de Vitoria, 10, á Bilbao, 14, á San Sebas-
ti án, ·9 y á Vergara, 11; quedando los beneficiados de cada zona
los pr imeros para cubr ir las bajas en filas.
De r eal orden lo digo á V. E. par a su conocimient o y demás
cfectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de lI'avarra.
Se ñor Capitán gener al de las lal'ovineias Vascongadas.
SUBSECRE'l'A RiA.-SECCIÓN DE ULTR.AMAR
Exc mo. Sr .:- El Capitán gener al de la Isla de Cuba, en co-
municación número619 de 23 de Marzo último, dijo á este Mi-
nisterio lo que sigue: .
«P rocedente de la empresa. Felip, causó alta en este ejé roit e
el soldado nonifncio López "negni, al que se le . instruy ó
causa por deserci ón y cambio 'de nom bre, ímpon iéndcsele
dos años de recargo en el servicio. Actu almente ha sido declara-
do á continuar sus servicios, por enfermo, á ese ejército, y con
sujeción á 10 que determina la base quinta de la real orden de
24 de Junio de 1885, tengo el honor de acudir á V. E. en súplica
de que se digne disponer reponga la citada empresa la plaza en
este ejército del mencionado individuo que resultó ll amarse
Gre~Ol'ioGarcía ROlit'ignez, honrándome tambi én en par-
ticipar á V. E., he dispu esto sea de cuenta de Iá empresa Felip
el transporte á. la Península, del soldado en cuestión, en harmo-
nía con la pr ácti ca seguida en ese Ministerio . »
Lo que de real orden traslado á V. E. á fin de 'que disponga ,
que, por la refe r ida empresa F elip; sea re puesta la plaza del -ci-
tad o individuo, y r eintegre también,el gasto de pasaje de r eg-re-
so á la Península, con arreglo á la base quinta de.la real or den
de 24 de J unio de 1885 (C. L. nú m .' 258).- Dios guarde á V. E.
mu chos añosv--Madr id. 1) de Julio de 1888.
O'RYAN
Se110r Inspector de la (;I'.il\ General de Ultramftl·.
Señor Capi tán general de la Isla de Cuba.
Recompe~sas
DIRECCIÓN 6>ENERAL DE LA GUARD¡A, CIVIL
Excmo. Sr ;:-En vista de la instancia promovida por el M .-
. bo primero que fué del Insti tuto de Guardia Civil , Ca~imiro
Simón ~robio, hoy 'ret irado en Soria, en , súplica del empleo
de sargento segundo para mej orar su si tuación pasiva, el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, tenien-
do en consideración los servicios y excepcionales circunstancias
del interesado, ha te nido á bien concederle como gracia 'especial
el empleo de sa rge nto, que solicita, para los efectos de r et iro.
De r eal orden lo digo á V. E .para su conocimiento, ·:1 del
interesado y demás flnes c--Dios guarde á V. E , much os ailos.-
Madrid 5 de Julio de 1888..
O' RYAN
Señ or Capit án general de Ihlrges.
Excmo. Sr .:-El Capitán general de la Isla ' de Cuba, con
fecha 2 de Junio último , dijo á este Ministerio lo que sigue:
«P or r eal orden de ]5 de F ebr ero último (D. O. núm. 56),
se dispone el r egreso á la P enín sula del soldado ;\Yaariano ~Inla
lC:thmza, cuy a soberana disposición se dir ige. á la Capitan ía :
General de Valencia. Suponiendo que por un olv ido involunta-
rio, ha d~jado de comunicarse á esta Capitanía General, con
esta fecha dispongo el r egreso del interesado que sir ve en esta
Isl a, honrándome en participarl o á V. E. por si merece su su-
perior aprobación.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento,
consecuente á su oficio ·de 15 de Febrero próxi mo pasado.-
Dios guarde á V.E. muchos años.- Mad¡'id5 de Julio de 1888.
O'RYAN
Seüoi- Capitán gener al de Valencia.
SeliOI' Capit án general de la Isla de Cuba.
R~8mplazo
DIRECClÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. íi)r .:-En vista de la insta ncia p rom ovida por Don
~lnnQel Diaz )' ~Ié..dez, oficial segundo del cuerpo Adminis-
trativo del EjérC'ito , con destino en la In tervención General Mi-
li tar, en súplica de que se le declare de r eemplazo por un año
con objeto de atender á la cur ación de la enfermedad que pade-
ce, cuyo alivio no ha conseguido durante la licencia y prórroga
que ha disfrutado, como lo 'compr ueba con certificado.de roco-
nacimiento facultativo unido á la solicitud, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la R EINA R egente del Reino, ha
ten ido ábien conceder al recurrente el pase á dicha situación ,
con r esidencia en este distr ito por el concep to y t érmino expre -
sados, con arr eglo á 10..prevenido en las instrucciones de ]6 .de
Marzo de 1885 (C. L. núm. 132); debiendo tener presente que,
una vez transcur r ido éste, habr á do MI' nu evamente r econocido
. para resolver lo que, en deñaitíva••orresponda,
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De reaÍ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efe?tos 1
consíguienteav--Dios guarde á V. E. muchos años.-MadrId 3
de Julio de 1888. .
Q'RYAN
Señor Capitán general de (jastiUa la Nueva.
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud documentada.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aIlos.~Madl'icI5de Julio
de 1888.
O'RYAN
SUBSECRETA:RÍA •..-aECCI;óN DE ULTRAMAR
Sueldoe. haqeres y gratificaoiones
Señor Director general de "dministl'aci~g IU~Utar.
Señores Presidente del Uon!iiejo Supremo (le.Guerra y Mari-
na, ~Capitanes generares de Granada,;Y f;astllla)a VI~ia.
Excmo. Sr.:-En vist¡¡,de l~instan~Vl que V. E. curso á este
Ministerio en 5 de Septiembre último,' promovida-pon el teníen-
te coronel de -Infantería D. EmUio Se('('lino ¡Vtailli..a. en
súplica de que se le dispense la presentación qel justificante de
revista del mes de 'Julio dé 18~4, 'para que, en su consecuencia,
se le acrediten catorce días de haber que dejó de.reclamársale en
el expresado mes, y atendiendo 'á que de-antecedentes resulta
que 'aJ citado jiJfese le otorgó, por real orden de l.o de Abril de .
18~6, el relief y abono de referen cia, á reserva de presentar para
la reclamación el correspondiente justificante, lo que no puede
llevarse ~. efecto en razón á que el interesado verificó su embar-
co para la Península el 15 del expresado mes de Julio, y la re~
vista correspondiente á este mes. , según manifiesta V. ,E., no
tuvo lugar hasta el día 20 del mismovel REY (q. D, g.), Y énsu
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 in-
'formado por el Director general de Administración Militar, ha
tenido á bien. acceder á lo solicitado, y disponer que súrta sus
efectos leg-ales un certificado expedido por. el comisario de gue-
rra encargado de expectantes á embarco, una vez que aparece
haber justiflcado ante' el mismo" en dicho. día 14. . ..
Be real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y demás
efectos.v-Dics guarde á V. E. muchos años.-Madrid .5 de Ju-
lio'de 1888. ' .
O~RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCIÓN GENERA.l, DE INSTRUCCIóN MII,ITAR
Excmo. Sr.:c--De conformidad con lo dispuesto en las reales
órdenes de \) de Febrero. y 7 de Marzo último CC. ·L'·. núm. 52) y
(D. O. núm. 56), el REY (q. D. g:) yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el subinspector
médico de primera clase personal, de segunda efectivo del Cuer-
po de Sanidad Militar, 1). lt'~)flest4)"artínez Gutiér~e~Pa-
checo, que servía en la Junta Especial de dicho cuerpo, en la
sección tercera de la, Superior Consultiva de Guerra, quede en '
situación de reemplazo desde L" del actual, con residencie en: Señor Capitán general de la l!!ll~ .Ie (JUIH\, .
Madrid. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás' Señor Director general de ·tI,dui Jnlst r a ción Muitill"
efectos.-Dios guande áV, ~. muchos años.-Madrid 4 de Ju-
lío de 1888.
Señor Director general de Administración rtlilitar.
Señor Capitán general de Castilla la LYll~va.
E~cmO, Sr.:-El REY (cl. D. g,), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, en vista de lo manifestado llar el brigadier
l •• )JigueI TttC~'o y ltlalh'id, que ha cesado en 1a dirección
de las Conferencias de oficiales y Academia preparatoria del dis-
trito de Castilla la Nueva, ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado y disponer quede de reemplazo, COIllO oficial de
S<3c~>etaría de este Ministerio, cobrando su sueldo por las nomí- .
nas del mismo. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,·que en
su nombro se den las gracias á dicho brigaQ.ier por el acierto é
Interés que ha desplegado en la dirección de los l'eferidos cen-
iros de enseñanza. . ,.
De real ~rden l~ digo á V, E, para su conocimiento y demás





. ..., . "
DIaECC~ÓN GENERAL DE ADMINISTRA.CIÓN MILITAR
Exemo..Sr.:-En vista de la comunicación que 'dIrigió y. E.
á, este Ministerio, con' fecha 25 'de Juníeúltímo, el REY ('q. D, g), .
y en S~· nombre.l~ ,REINA Regente del Reino, ha tenido: á 1'J~en
'~probar io dispuesto por V. E., de que un cabo y ocho artilleros
del destacamento del castillo de Figueras, se trasladaran al de
Hostalrich, con iel' motivo .que Indica, haciendo uso de la vía
férrea por cuenta-del Estado, tanto:á f~ ida cama al regreso. "
De real orden lo digo 'á V. E.para su conocimientoy demás
efectos.c-Díos guarde á V. El. m:ucho~ años.·..,..:Madvid 4 de Julio
'de '1888. .
.Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovidapor el co-
mandante del cuadro eventual del regimiento Reserva de Caba"
Heria núm. 3, D. Jf.JI'óQip Gnrdiel lIJartiJlcz" ensolíoitnd
de su retiro para, Le6n, el, REY (q. D. g.), y en su nombre la
R¡;:INA. Regente del Reino, h~ tenido á bien acceder á la expre- Señor O~pí'tán general de CJatahiña.
sada solicitud, y disponer que el referido comandante Sea baja en .
el arma á que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosela Sellar Director general de Jldmlnistración MiU'j\r.
el retiro, y abonándosele por la Delegación de Hacienda de di-,
cha provincia, el sueldo provisional de 416 paseba's mensuales, ó
sean los 78 céntimos del de su empleo, eou el aumento 'de' un
tercio ~ que tiene derecho, como eomprendído en el a:.rt. 25 de la
ley de presuPll..est9s de Cuba de 13 de Julio de 1885(0. L.núme. Excmo. Sr,:-Envistadel escrito que dirigió'V. E. á este .
ro 295), y real orden ne 26 de Marzo de 1887 (O. L, núm. 135); 1Ministerio en 2;3 de Junio último; el REY (q. D. g.);y en su nom-
ínterin el Oonsejo Supremo de Guerra '1 .M:a:rin~ informa acerca: bre la RE~NA Regentt;ldel Reino, ha tenido '\ bien tl,utorizarla
. , . .,
. , 9'RYAN
,Señor Director general ds Jldmiuistraeion rtIJlit~I·.
Señores Capitán general de (;as,tJilala l1'ueva y Presidente. de
la .Junta Superior.CJonsultiva de Guerra.
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'r? . para que expida pasaporte, por cuenta del Estado, COn objeto de
(~¡ que se incorpore al batallón Cazadores de Llerena, á que per te-
p ) nece, al sargento segundo <¡ne presta sus servicios en. el Depósito
I;j ~ . de Ultramar, de esa capital, Frunc;sco ditlléu4'!z Estremad.
~ . De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
l efectos- Dios guarde á V. E. muchos años',-Madrid 3 de Julio
de 1888. .
'C1ReTI L Á R ES Y DI SP oS1eION ES
DE LAS DIRE CClONE ~ GENERALES
Ascensos
. O' RYAN DIRECCIÓN GENERA L DE IN FA NTERÍA
El Director general íntoríno,
El Direct or general ínt ert no,
CHINCHII, LA.
Con antigüedad de ,1 del actual , he -tenido ábien aprobar los
nombramientos de·sargento de segunda clase á.favor. de los ca ·
bos primeros de ese Cuerpo, ~orberto E scudero T()I+c!!i,
" Fernando R.lleno Gnijar'l·o, DiegQ. onero Itlf..·ellte> !'a-
nuel Esbcrt C:~mpQs, ' -iceote ~ohís 4lfonso, I\nenel Ol-
mos .1i~uii.oz y ....sé Snlavedlllfoilso. .
1,0 comunicoá V .' S• .para su conocimiento y el de los int-»
r.esados.-Dios guard e-á V. S. muchos ai¡os ,- 'Ma.drid 7 de .T1l-
lio de 1888. ' . .
Vu.eltas .al eer-vtoío
~IRECCIÓN ,GEN ERAL D¡;; CABAi LERÍA:.· ·
Señor Director gener al de "dlU~D'ist~aelón IIl!mtar.
Señor Capi tán general de RUI·~os.
.' Excmo. Sr::-En vista de la instancia promovida por Neme-
slo Orng:ulo ZUI·flo, auxiliar de Administración Militar , én
súplica de que se le abonen 45'peset as que.sati sñzo de su peculio ,
por .la conducción de su mobiliar io, desde Málaga á Plasenci a,
al ser destin ado á la zona militar de dicho último .punto, corno
. sargento pr imero del regimiento Infantería de Borb ón , en vir tu d
. .de lo dispuesto en el r eal. dccnetade Z7 de Octubre' de 1886
(C. L. núm. 45B),·.y teniendo en cuenta que no consta que el ín- :
te éosado estuviese casadoen aquella fecha -en cuya circunstan-
cia debía fundarse la necesidad de 'la r emesa del mobiliario ex-
presado, el R E""!'" .(q . D. g:), y. en su nombre la RE;XA R egento
del R eino , no na ten ido á bien acceder á .la petición del recu- I
rrento. . . .
. De real ?rd en lo di~o : V: E. par~ s~ conocimi~nto y d.em~s 1, . é~n antig üedad de 4 del actual , he tenido á bien aprobar los
('{ectos .- DIOS guarde a "' . E. muchos años.e-Madrid 3de JulIo. ¡ , b . t d t d dI' f d l 'de 1888. ' :. . " nom ra~.len. os , e sargen o e se~un , a e ase a. av al' e ?s
1
cabos pn meros de ese Cuerpo, "ose Carmona Prieto, Ramon
O'RYAN Pa~~~a Casacle,,'all, "osé Simó Ilursal y Joaquín Ovledo
I ·A.lber t . . .I ·t ó comun ieo á V. S. para su conocimiento J' el ne los inte-
Ir esados o--Dlos g uarde á V. S. muchos ~ños . --:Madrid,7.de Ju-. lío de 1888. · ..
ExcmovSr.r-c.En vista 'de la instancia promovida por non I Señor Coronel del regimiento de Gu¡pó~eoll, n úm. :)7.
EzequÍ(~1 ltlcmrenl y Rub, 'vecino de esa capital , á quien pre-
vio expediente gubernativo, le fuéexpedída la licencia absoluta
por real' ord en de 7 de Agosto de 1885, siendo 'teniente d.e Caba-
"Iler fa , en súplica de que se l e' conceda ~a gracia de· ,indulto y ' Con antigüedad de 4 del' actual, he tenido á bien aprobar los
vuel ~a a) servicio, el REY (q. D . e-s.s en su nombreIa REINA .I nombr amientos de sargent-o de pegunda Clase á favor de los
Regente del Re ino, no ha tenidoá'bion acceder ' á Íos deseos del ! cabos primeros de ese Cuer po, Enrhlue . LnvSlrjas TrÍriu,
interesado, por: considerarle comprendido en el' artículo 37 de la' ; Gasptll' (.~ompany lIartíllez,. O . Jose .,lIó rell Uorrós,
vigente Ieyconstltutíva del Fj ército . . . ¡ "O¡¡¡e Doh Vallé.., OJIJIlU DomeÍJecJ, ltlll.·(í.ICZ~ O. Enrique
n.e real orden lo digo á V. E ..para su conocimiento y dem ás ¡ Ilorell .Uorrá:s y tluhmlo Jimen~ TarazOllft,
e.fec.tQs.-Dios 'g\larde !Í V. E . jnuchós años;-Madrid 5- dé J u'" ' · Lt?comu.~ico á V~ S. para su conocimiento J: eI.de l ós inte-
h o de 1888. ' .' ' . .. '. ' . ' " , resados.c-Dios guarde á V . S. 'muchos a ñosc--Madr-id 7 de Ju-
~'RYÁN' Iio 'de 1888. . : . ' , " ' . .
. . .. '
Señor Capitál). general d~ ~~ataluñn.
DIRE</CI;?N GEN.ERA~ DE LA GUAll.DIA. CIV IL ~
Excmo. ·Sr. :- En vis~ de la instancia pr.omovida, desde esa
'. capital, por "liólmeión TOI'tOlióll ¡-ertlls:l,. en solicitud deque
se .le conceda la vuelta ti. la·Guardia .Civil á su hijo Fr:iucisco
· 4..~ Íl I'lDon ll Tortosa, el RJW (q. D. g.), Y'ep su nombre la REINA.
R~gente del Reino, de ronf()rmida~ con.lo iufor mado por el
Dlr ector.general de dicho insti tu to en 25 de Junio último, ha
tenido 1:\ bien di~fJoner se ate nga á ló resuelto en real orden de
23 ne Agosto d el a119 próximo pasad.o, p.or la c~al le fué desesti-.,
mada su petic;ión. ; .
:qe real orclen lo digo á V. E . para su cO:¡J<?cimiénto' y demás
efectos .-Dios guarde á V. E . muchos años.....:..Madrid 5 de Ju~
lío de 1888'. "
:" O'RYAN
Se:[ior Capitán general do Valencia.
, El Director ge neral int er ino, :
. CHINCHILI,A
Señbr Coron el dél regimiento de LuchaDa, mím. 28.•
" ._._~-'---
Con antigü edad de 4 del actual , he te nido á bien aprobar los
nombramientos de sarge nt o.de segunda 'clase á favor. de los ca-
cabos 'primeros de ese Cuerpo, JFi;:lllCisco''''ázquez Gonzá'ez,
l'lllan.ucl ,\ 10llso diméllez, Francisco .GOllzález (jarbnJo,
. Ilalluci "'ivas Garcia, "uan LóllcZ Mel'a y Eduurdo Ra-
mírez V CI'P. ' .
Lo cO)Il unico á V. S"para; su .conocimiento Y el de los inte-
resados.:'-Dios guarde' á V. S:'muchos años.- Madr id 7 de Ju-
líode.1888. ' . ' .
El DiréctClr general.in terillO,
. CHINCHU,LA.
SeIJor COt'onel del regi~iento de .4.lav:i, UlÍm. 60.
-. «J;l} .Ut , o, ' , Jo( _.
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Con antigüedad de 4 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese Cuerpo l?rancisco Perez Rodl·ígoez.
Lo comunico á V. S para su conocimiento y el del interesa-
do.-Dios guarde á V. S. muchos al1os.-Madl'id 7 de Julio
de 1888.
El Director general interino,
CHINCHILLA
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Tenerife, nú-
mel'o :'!'.,
Con antigüedad de 4 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo'
primero de ese Cuerpo-Aurelia'no Fel'nández Delgado.
Lo comunico á V. S. para su conocí miento y el del interesa-
do.-'-:'Dioil guarde á V. S. muchos años.e-Madrid '1 de Julio
de 1388.. .
El Director general interino,
CHINCHILLA
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de t::uba, nÚul. '12'. '
Con antigüedad de 4 del actual, he tenido á bien aprobar los
. nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese Cuerpo, Ramón Cemillera 5esplugues,
GI'egorio Gil t::ano, Pedro Rarrula' itlonlleo, Emilio Se-
rra Treginer, Jose (lama Castilla, Jaime Soler Cevees,
.Jaime Poeorull Dreseo y EduRJ'do Miranda Garcia.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los inte-
resadosv--Díos guarde á V. S. muchos años.c-Madríd 7 de Julio
de 1888.
El Director' general interino,
CHINCHILLA
Señor Coronel del regimiento de Aíriea, núm. 7.
Con antigüedad de 4 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramíentos de sargento de seg-unda clase á favor de los ca-
bos primerosde ese Cuerpo, CMlos il.cehedo nipado y Ga-
hriel Jl.lvlwt"z Gar.cia Ilovir.;. .
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los intere-
sados.e--Dios guarde á V. S. muchos años.-'-Madrid 7 de Julio
de 1888.·
El Director general interino,
CHINCHILLA
Señor Coronel del reg:imiento de t!a¡;¡tilla, núm. 16.
© Ministerio de Defensa
Con antigüedad de 4 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese Cuerpo, FI'sncisco G1Iinco Sah'sdor,
Juan de la Rosa COl'rea, Franciseo Rojas Espino, Ra-
món EnrIque "''val'el< y Antonio Gil TOI'o.
Lo comunico á V .S. para su conocimiento J' el de los inte-
resados.s-Díos guarde á V. S. muchos años.e-Madrid '7de Julio
de 1888.
El Director general interino,
CHINCHILLA
Señor Coronel del regimiento de 11laUorca, núm. 13.
'Desti~os
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Usando. de las facultades que me están concedi-
das en órdenes vigentes, he dispuesto que los tenientes que se
expresan en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
que 'igualmente se indican. En su consecuencia, los jefes de los
cuerpos respectivos se servirán providenciar el alta y baja con-
siguiente, para la revista del próximo mes de Agosto.
Dios guarde 'á V. E. muchos años.e-Madrid 7 de Julio de 1888.
BURGO~
Excmo. Señor Direet ór generar de Administración 'Imiar.
Exomos, Señores Capitanes generales de Cataluila y "alencia,
y Comandantes generales Subinspectores del Cuerpo en los
mismos Dista·líos.
Relación que se cita
D. Joan "ilarrasa y Fournier, teniente, de la segunda com-
pañía del primer batallón del cuarto regimiento de Zapado-
res-Minadores, á desempeñar el cargo de abanderado del
mismo batallón.
» tlnton¡o'Catalá y "bad, teniente) que desempeña el cargo
de abanderado del primer batallón del cuarto regimiento
de Zapadores-Minadores, á la tercera compañía del segun-
do batallón del mismo regimiento. .
) ODler Pimentel é Iparraguirre, teniente, de, la tercera
compañía del segundo batallón del cuarto regimiento de
Zapadores-Minadores, á la segunda compañía del' primer
batallón del mismo regimiento.
Madrid 7 de Julio de 1888.
BURGOS
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